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 وسائل بإستعمالالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة ت فعالية:  (1211)، فجرن موتيا دين
لدي استيعاب المفردات لترقية بطاقة اإلستذكار 
 المجتهدة المتوسطةالمدرسة  في تالميذ الصف الثامن
 باكنبارو
 وسائل بإستعمالالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة ت فعالية ىلذا البحث يهدف إى
املدرسة  يف لدي تالميذ الصف الثامناستيعاب املفردات لرتقية بطاقة اإلستذكار 
 الصف الميذيع تمج وتمعجم. و رييبجتث حبذا البحث ى. و باكنبارو اجملتهدة املتوسطة
 ووعينت ،1212/1211لعام دراسي  املتوسطة اإلسالمية املتكاملة اجملتهدةمبدرسة ن مالثا
مع البيانات تتكون من جلوأدوات مستخدمة  ."ب" ن "أ" ومتلميذات الفصل الثا
طبيق تليل البيانات استنتجت الباحثة بأن حت وبناء على .االختبار و التوثيقالحةة و ملا
استيعاب لرتقية  فعال بطاقة اإلستذكار وسائل بإستعمالالّسمعّية الّشفوية طريقة 
 . وذلك بأنباكنبارو اجملتهدة املتوسطةاملدرسة  يف لدي تالميذ الصف الثامناملفردات 
 Tيف اجلدول  Ttأكرب من  Toىذه بةهوريف درجة داللة  Ttأكرب من Toىذه بةهور 
tabel وبناء على احلاصلة املأخوذة، 1,318=%1و عند  1,611 =%4الدرجة احلرية عند 
،مما يعين أن ىناك فرقا معنويا يف درجات طالب الصف  1,318≤2,82≥1,611  أن
و يف جدول  مردودة. Hoمقبولة و  Haفلذالك التجرييب بٌن االختبار القبلي والبعدي. 
 .9122-971مبعىن "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  %87,13املالحةة نيل 







Fajrin Mutia Dieni, (2021): The Effectiveness of Implementing Syam’iyah 
Syafawiyah Method with Flash Card Media in 
Increasing Student Vocabulary Mastery at the 
Eighth Grade of Islamic Junior High School of 
Al-Mujtahadah Pekanbaru 
This research aimed at knowing the effectiveness of implementing 
Syam’iyah Syafawiyah method with Flash Card media in increasing student 
vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Al-
Mujtahadah Pekanbaru.  The formulation of the problem was “was the 
implementation of Syam’iyah Syafawiyah method with Flash Card media effective 
in increasing student vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior 
High School of Al-Mujtahadah Pekanbaru?”.  It was an experimental research 
started by planning the lesson plan, implementation, observation, and test.  All of 
the eighth-grade students and teachers at Islamic Junior High School of Al-
Mujtahadah Pekanbaru in the Academic Year of 2020-2021 were the population 
of this research, and the samples were the eighth-grade students of classes A and 
B.  The subjects of this research were the students and teachers at Islamic Junior 
High School of Al-Mujtahadah Pekanbaru.  The object was vocabulary mastery.  
Observation, test, and documentation were the instruments of collecting data.  
Based on data analysis, it could be concluded that the implementation of 
Syam’iyah Syafawiyah method with Flash Card media could increase student 
vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Junior High School of Al-
Mujtahadah Pekanbaru because to was higher than tt 2.712 at 5% significant level 
and 2.49 at 1% significant level (2.712≤3.90≥2.429).  It meant that H0 was 
rejected and Ha was accepted. 









Fajrin Mutia Dieni, (2021): Efektivitas penerapan metode syam’iyah syafawiyah 
menggunakan media flash card dalam 
meningkatkan penguasaan kosakat siswa-
siswi kelas VIII di MTS AL-Mujtahadah 
Pekanbaru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan metode 
syam’iyah syafawiyah menggunakan media flash card dalam meningkatkan 
penguasaan kosakat siswa-siswi kelas VIII di MTS AL-Mujtahadah Pekanbaru. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah Efektivitas penerapan 
metode syam’iyah syafawiyah menggunakan media flash card dalam 
meningkatkan penguasaan kosakat siswa-siswi kelas VIII di MTS AL-
Mujtahadah Pekanbaru?”. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu 
dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan tes. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII dan guru di MTS AL-
Mujtahadah Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021, dengan sampel siswi kelas VIII a 
dan VIII b MTS AL-Mujtahadah Pekanbaru. Subjek penelitian adalah siswa dan 
guru MTS AL-Mujtahadah Pekanbaru. Adapun objek penelitian adalah 
penguasaan kosakata. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam penelitian ini terdiri dari observasi, tes dan dokumentasi. Dari analisis data 
yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan metode syam’iyah 
syafawiyah menggunakan media flash card dapat meningkatkan penguasaan 
kosakat siswa-siswi kelas VIII di MTS AL-Mujtahadah Pekanbaru. Karena nilai 
To = lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 5%=2,712dan %=2,429. 
(2,712≤3.90≥2,429). Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  
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 خلفية البحث . أ
م اللغة العربية. إن تعلم يتعل السيمام اللغة يصر مهمة يف تعلاعنمن  اؼبفردة
يهدف  .م اؼبفرداتيأحيانًا، خاصة يف تعل متعبىو فبل و اللغة ليس باألمر السهل و 
استخدامها يف كثَت من  وضعها يف اعبملة اؼبفيدة، ليردات و اؼبف ةم لًتصباستيعاهب
 بفّن التدريس. غة العربية االّ األيام شفهيا ام ربريريا. فلذالك ال يصح تعليم الل
حسبما يقول إليليس )يف كتاب زيلن( إن تعلم اللغة نوعان، أوؽبما نوع طبيعي 
فهذا النوع نوع ماىي أي بدون مدرس وبدون عمد.واآلخر نوع رظبي ومت قيام بو يف 
فعملية التعليم اللغة العربية  1درس ومادة تعليمية ووسالل اإليضاح.الفصل، أي دب
ديكن قيام بو رظبيا أو غَت رظبي. ولكن التعليم غَت رظبي ال ديكن القيام بو إاّل ؼبن 
إستوعب تلك اللغة ولوكان قليال. فتعليم اللغة العربية ستكون لو فعالية إذا قياما 
اع اؼبعّلم علي تطبيق طريقة اؼبناسبة ؼبادة رظبيا أو يف داخل الفصل، ألن استط
 الدرس.
هارات قام تعليم اللغة العربية بعملية التعليم اؼبركبة ألن فيها ربتاج إيل حصول اؼب
ة، و مهارة الكتابة. و أم، مهارة القر كالع، مهارة الا مستتلي مهارة اال األربعة فيما
تلك اؼبهارات تعتمد علي استخدام  اؼبفردات. و استيعاب ىعل ربتاجات تلك اؼبهار 
 .التعليميةوسالل اؼبناسبة باستعمال طريقة التعليم 
 من تالميذ على يلقيو فيما اؼبعلم عليو يسَت يالذ النظام ىي التعليم طريقة
 اؼبهارة و النافعة اػبرب يكسبوا حىت نشاط و مهارة من ربصيل إىل يبعثهم ما و دروس
 من يقرهبم بشكل و واعبهود الوقت من إسراق غَت من اؼبختلفة اؼبعلومات و االزمة
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و قال سودرمان.ن. و أصحابو ان  2.الًتبية يف إليها نرمى اليت السامية األعراض
و حواسهم و غربتهم  تالميذالوسالل كل ما يستعُت هبا الناس على غَته لتأثَت أذىان 
التعليم جيب أن تكون ووسالل لذلك إّن طريقة  3حىت يسَت التعليم سَتا سليما.
 اؼبفردات استيعابيف  مطابقة دبادة التعليمية و شخصية التالميذ. و من طرق منسبة
 باستعمال وسالل التعليمية بطاقة اإلستذكار. السمعية الشفهيةطريقة  ىى
ىي طريقة تستند إىل هنج ىيكلي يف تعليم اللغة.  سمعية الشفويةالطريقة ال
العة ووصف اللغة اليت ستدرس من خالل البدء بنظام وىذه الطريقة تؤكد على مط
ىي بطاقة اإلستذكار  4الصوت مث نظام تركيب الكلمات مث نظام تركيب اعبملة.
بطاقة صممت بااصور اؼبختلفة ؼبساعدة التالميذ علي اكتساب مهارة معينة فيمكن 
كها اؼبفردات اليومية العديدة. تطويرىا إلدراك األشياء و اعتمادىا علي النفس و سبلي
 ىذه اللعب لوسيلة التدرس. و 
كما ىو معرف أّن يف تعليم اللغة العربية قامت مشكالت كثَتة وجدىا 
 باؼبالحظة ة. لذلك قامت الباحثاؼبفرداتعن  استيعاب، أحدىا الصعوبة يف تالميذ
أّن  ةالباحث تاىل مالحظة األويل، وجد إستنادا. باكنبارو اجملتهدة ةيف اؼبدرس ويلاأل
، وقد دبعيار اغبد األدىن طبس و سبعون تعليم اللغة العربية قد بدأ منذ الصف السابع
كطريقة اؼبباشرة، قواعد و   إستعمل اؼبعّلم الطريقة اؼبناسبة دبعيار تعليم اللغة العربية
 يلي:. ولكّن باحث مازال وجد الظواىر, و ىي ما القراءةترصبة، و 
 احيفصنطق اؼبفردات  امل يستطيعو  تالميذ بعض .1
 أو يف السياق يفهموا معٌت اؼبفردات اؼبستقلة مل تالميذ بعض .2
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 يقدروا على وصف اؼبفردات يف تركيب لغوي صحيحا. مل تالميذ بعض .3
 مل يستوعبوا اؼبفردات يف كالم العربية. تالميذ بعض .4
الّسمعّية طبيق طريقة ت يف فعالية بناءا علي ىذه الظواىر, أراد الباحث أن تقوم
 تالميذلدي اؼبفردات  استيعابلًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل إستعمالبالّشفوية 
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الصف الثامن
 مشكالت البحث . ب
    :ىي اؼبشكالت اؼبوجودة يف ىذا البحث
لًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل ستعمالإبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة ت .1
 تالميذلدي استيعاب اؼبفردات 
 تالميذلدي الّسمعّية الّشفوية يف التعليم طبيق طريقة ت .2
  تالميذلدي اؼبفردات  استيعاب .3
  ة تعليم اللغة العربية طريق .4
 s تعليم اللغة العربية وسالل يف .5
 حدود البحث . ج
الّسمعّية طبيق طريقة تفعالية  الباحثة يف حددفت ،اؼبشكالت اؼبوجودة ةر كثلو 
 لدي تالميذاستيعاب اؼبفردات لًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل ستعمالإبالّشفوية 
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الصف الثامن
 سؤال البحث . د
 بطاقة اإلستذكار وسالل ستعمالإبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة ت .كيف1
 اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الصف الثامن تالميذلدي ستيعاب اؼبفردات ل الفّعا
 ؟باكنبارو
ل فّعا بطاقة اإلستذكار وسالل ستعمالإبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة ت. ىل 2
 ؟باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الصف الثامن لدي تالميذستيعاب اؼبفردات ال
4 
 
 أهداف البحث . ذ
 ستعمالإبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة تكيف  يهدف ىذا البحث ؼبعرفة. 1
 يف الصف الثامن لدي تالميذاستيعاب اؼبفردات لًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة 
 ستعمالإبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة تفعالية  يهدف ىذا البحث ؼبعرفة. 2
 يف الصف الثامن لدي تالميذاستيعاب اؼبفردات لًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة 
 و. أهّمية البحث
  :ىذا البحث مفيًدا ؼبا يلي
 للمدرسة: .1
بطاقة  وسالل إستعمالبالّسمعّية الّشفوية طريقة ديكن استخدام ا. 
 يف الصف الثامن تالميذلدي استيعاب اؼبفردات لًتقية اإلستذكار 
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة 
 جودة وإنتاج اعبودة عالية البشرية اؼبوارد تنمية على اؼبعلمة وتقدرب. 
 .األمثل النحو على التعليمية األىداف ربقيق يتم حبيث التالميذ
 للمعلم: .2
 كمنشئة علم لًتقية رغبة يف تعليم اللغة العربّيةا.  
 وسالل إستعمالبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة تديكن استخدام معلم ب. 
الصف  لدى التالميذ استيعاب اؼبفرداتلًتقية بطاقة اإلستذكار 
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الثامن
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 يسهل حىت للتالميذ وتقييمات مدخالت البحث يكون أنللتالميذ:  .3
 ويشعرون التحدث مهارات لرقية سيما ال ، التعليمية اؼبواد تلقي عليهم
 لقدراهتم وفًقا األفكار إليصال اؼبتاحة والفرص باالىتمام
 للباحثة: .4
 استيعاب اؼبفرداتلًتقية توسيع معرفة الباحثة يف طريقة التعليمّية اؼبناسبة ا. 
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الصف الثامنلدى التالميذ 
 عملية جودة قيةًت ل و خاصة اؼبعلم مهنة لتطوير مادة يكون أن ديكنب. 
 الفصل يف العربية اللغة تعلم
 مصطلحات البحث ر.
 5فعالية ىي تشَت النجاح من حيث وصول إىل األىداف مطلوبة. .1
ىي طريقة تستند إىل هنج ىيكلي يف تعليم اللغة. وىذه  سمعية الشفويةالطريقة ال .2
الطريقة تؤكد على مطالعة ووصف اللغة اليت ستدرس من خالل البدء بنظام 
 6الصوت مث نظام تركيب الكلمات مث نظام تركيب اعبملة.
بطاقة إلستذكار ىي البطاقة التعليمية أو البطاقة اليت تظهر يف حملة  وسالل .3
 يتم تصميم األحجام وفقا الحتياجات الفصل . عادة ماتالميذلل
اؼبفردات عنصور من عناصر اللغة اؽبامة حبيث يتضمن عليها اؼبعاىن و  استيعاب .4
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 مفهوم النظري . أ
 تعريف فعالية .1
معناىا تصيل إىل  ”effectiveness“فعالية جاءت من اللغة اإلقبليزية ىي 
إختلف الناس يف استعمال    8األىداف اؼبطلوبة من العملية أو اغبركة اليت ـبطط.
الفعالية معناىا ما ربصل علي اغباصلة. تستنتج من كلمة فعالية مستوا ؿبتاجو. 
التعريف السابق أن الفعالية وصل إىل األغراض اؼبخططة. ويقصد بالتعليم الفّعال ىو 
التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة فبكن من التعليم بأفضل الطرق و أقلها جهدا 
فعالية ىي تشَت  9ووقتا مع النتيجة علي أكرب قدر من اؼبكسب الًتبوية األخرى.
 و.حيث وصول إىل األىداف مطلوب النجاح من
على الًتكيز عند التعلم، مالمح اؼبوجة غَت مرتاحة،  تالميذعندما ال يقدر 
غباهتم ىف التعلم ناقصة، ال يستوعبون اؼبادة الدراسية اؼبعرضة فينبغى للمدرس ان ر 
يعاًف تلك اؼبشكالت. ومن تلك اؼبشكالت اما أن يكون يتعلق بطريقة التدريس الىت 
ال تناسب هبدف التعليم. فلذا ان الطريقة تسمى فعالة ان كانت طريقة التدريس 
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 سمعية شفوية طريقة  . ب
 تعريف طريقة  .1
كلمة الطريقة من اللغة اليوناين و ىي ؾبموعة الطريقة اليت ضبل على إقباز 
ذبعل ىيلد تاب عن الطريقة ىي أحد مكّون مهّم يف الّتعليم إاّل ثالثة الغرض. 
مكونات أخرى يعٍت ماّدة و غرض و إصالح. أّما عند الوجيهة ىي مهّمة و صبيعة 
األغرض الّتعليمّية جيمع من الطّريقة يبدأ من تصميم حىّت تنفيذ اّلذي يتضّمن اؼبعّلم 
 11و اؼبتعّلم.
. و لذالك بعد تالميذالطّريقة ىي طريق اّلذي ديّر اؼبعّلم ليبّلغ ماّدة الدرس إىل 
أن يفّكر عن ماّدة الّدرس وجب عليو أن يفّكر كذالك عن طريق اإلرسال الغرض 
الطالب. باؽبتمام يف الغرض العاّم و الغرض اػباص و األحوال الطالب. و على فكر 
وجب على اؼبعّلم أن يفّكر طريقة اعبّيدة ليعّد ماّدة الدرس، و جيعلها يف الواقعة 
اؼبستمرّة. الطّريقة ىي الكيفّية أو األسلوب اّلذي خيتار اؼبدّرس ليساعد الّتالمذ على 
ّسلوكّية، و ىي ؾبموعة من اإلجراءت و اؼبمارسات و ربقيق األىداف الّتعليمّية ال
النشطة العملّية اليت يقوم هبا اؼبعّلم داخل الفصل بتدريس درس معٍت يهدف إىل 
توصيل معلومات و حقالق و مفاىيم للّتالمذ. و يف كتاب رميوليس أّن الطّريقة ىي 
 12الوسيلة الّصحيحة يف تعليم اؼبادة.
بتخطيط الربنامج بشكل عام و يرتبط ارتباطا وثيقا  طريقة التعليمية ىي مستوى
طريقة  13خبطوات تقدًن اؼبواد التعليمية من الناحية اإلجرالية وليس يف التعارض.
من دروس و ما  تالميذالتعليم ىي النظام الدي يسَت عليو اؼبعلم فيما يلقيو على 
و اؼبهارة االزمة و يبعثهم إىل ربصيل من مهارة و نشاط حىت يكسبوا اػبرب النافعة 
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اؼبعلومات اؼبختلفة من غَت إسراق من الوقت واعبهود و بشكل يقرهبم من األعراض 
  14السامية اليت نرمى إليها يف الًتبية.
 تعريف طريقة السمعية الشفهية .2
 خلفية إصدار الطريقة السمعية الشفهية .1
كانت حكومة اإلمركيُت ىف اؼبعركة العاؼبية الثانية حيتاجون اىل مالك 
اعبنود اؼباىرين باللغة األجنبية لوضعهم ىف عدة البالد اما ؼبًتجم الوثالق او 
لوظيفة اخرى الىت ربتاج اىل االتصال مع سكان اجملتمع. فلذا أقاموا باعبمعية 
باشًتاك طبسة  (Army Specialized Training Program (ASTPاؼبسمة هبا 
، 1943وطبسُت جامعة ىف الواليات اؼبتحدة. وىذا الربنامج مبدوؤ سنة 
باللغات األجنبية من استعاب اؼبفرداتوىذا الربنامج يهدف اىل اغبصول على 
  15خالل استخدام اؼبدخل والطريقة اؼبتجددة.
التامة  يدل على اغباصلة ASTPان تعليم اللغة األجنبية باستخدام منوذج 
فألجل ذلك يزعم اؼبفكرون اللغويون ان ىذا النموذج مطابق خارج الربنامج 
اعبندي. وىذه خلفية اصدار الطريقة السمعية الشفهية، وىذه الطريقة 
مستخدمة بعد وجود النظريات الىت قدمتها عدة اعبامعات والسيما جامعة 
Michigan.16. وىذه الطريقة مستخدمة ايضا ىف اقبلًتا 
 خصائص الطريقة السمعية الشفوية  .3
 تسلط الدىارات اللغوية األربعة.تعليم اللغة العربية هبا ينشد إىل  . أ
 غرض الدادة مرتب من االستماع اىل الكالم والقراءة والكتابة.  . ب
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 ألجنبية مقدمة باحملادثة للحفظ.عبارة اللغة ا . ت
 تدريب.تسلط الًتاكب اللغوية بال . ث
 أو بالعبارة السياقية. اق الكالمالدفردات تتعلق بسي . ج
 األصوات منظم بنموذج من الددرس. تعليم . ح
   تالميذتعليم الكتابة يتكون من العبا رات اللغوية والدفردات الىت تعلمها  . خ
 كالميا.
 ال يسمح للمدرس استخدام الًتجمة. . د
غى على  . عدم تعليم القواعد للمبتدلُت. وإن كان تعليمها لزتاجا إليو فينب . ذ
  الصعبجا من السهل إىل
الددرس أن يعلمها إستقراليا ومدر ي.  مادة التعليم لستارة على وحدة  . ر
 لفرق بُت اللغة األجنبية و األم.تدل على ا
 اػبطيئة. تالميذينبغى على الددرس تباعد عن استجابة  . ز
 .تالميذتركيز التعليم عند الددرس ومتابعتو  . س
 17.  والصورة مهمة إستخدام الدسجل ومعمل اللغة والصورة . ش
 خطوات تنفيذ الطريقة السمعية الشفوية   .4
اؼبعلم  قراءة  تالميذتقدًن اغبوار القصَت .ويقرأه اؼبدرس متكررا، ويستمع  . أ
 بدون النظر إىل النص.
وحيفظون تلك  قراءة اؼبعلم كلمة فكلمة تالميذالتقليد وحفظ اغبوار .يقلد  . ب
 ه التقمية تقنية التقليد واغبفظوىذ اؼبفردات
  اؼبستخدمة ىف تقدًن منوذج الكلمة الصعبة تقنية تقليديةوالتقنية  . ت
 تقدًن اغبوار متناوبا أمام الفصل . ث
 18تركيب اعبملة على حسب اؼبادة اؼبتعلمة. . ج
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 هعيوبو  ةالطريقة السمعية الشفويمزايا  .5
 اؼبزايا 
 مهارة اغبفظ اعبيدة تالميذلدى  . أ
 ماىرين ىف تركيب منوذج الكلمة اؼبتمرنة تالميذيصبح   . ب
متسامهون، ينبغى للمعلم أن يؤثر  تالميذجو التعلم مريح وجذاب ألن   . ت
 مرارا. تالميذ
 العيوب 
النطق  معٌت  تالميذميكانيكية، وال يعرف ويفكر  تالميذاستجابة  . أ
 . باؼبمل تالميذاؼبنطوق .ىذه اغبالة ذبرى مدة عدة الشهور حىت يشعر 
مستخدمة سبارس  على االتصال بالطالقة إن كانت الكلمة تالميذيقدر  . ب
 داخل الفصل.
فهم معٌت  تالميذ معٌت الكلمة اؼبدروس ال يتخلع عن النص حىت يفهم . ت
 الكلمة وبالرغم أن لكل كلمة عدة معاىن.
 نشاط التعلم داخل الفصل غامض ألهنم يستجيب ون هتيج  اؼبعلم.   . ث
للتفاعل شفهيا أو كتابيا قبل استيعاب منوذج حىت خيافوا  تالميذوال يؤمر  . ج
 ىف استخدام اللغة.  
بالصعوبة  تالميذوسبارن اللغة منابلة غَت نصوصية وظاىرية حىت يشعر  . ح
 عند تطبيقها داخل النص اتصاليا.
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 بطاقة اإلستذكار وسائل ريفتع . ت
و إصطالحا كل ما يتقرب  19الوسالل صبع من وسيلة و معناىا لغة سبيل.
بو إىل الغَت. فاؼبراد ىنا سبيل إللقاء الشيء. و قال سودرمان.ن. و أصحابو ان 
و حواسهم و  تالميذالوسالل كل ما يستعُت هبا الناس على غَته لتأثَت أذىان 
 20غربتهم حىت يسَت التعليم سَتا سليما.
اليت تستحدمها يقصد بالوسيلة التعليمية ما تندرج ربت ـبتلف الوسالط 
اؼبدرسة ىف اؼبوقف التعليمي، بغرض إيصال اؼبعارف و اغبقالق و األفكار و اؼبعاين 
لو ثالث مكونات اليت تلعب دورىا، منها  21. التعليم عملية اإلتصال.تالميذلل
، لذالك أن كبتاج إىل تالميذالرسالة أي منهاج و اؼبّتصل أي اؼبدرسة و اؼبّتصل أي 
الوسالل اؼبناسبة لتسهيل إجراء عملية تعليم اللغة العربية و للحصول على الطريقة و 
 أىداف تعليم اللغة العربية اؼبنشودة.
مث أن الوسالل يف تعليم اللغة العربية ىو كل ما يستخدمو اؼبدرس يف أثناء إجراء 
ة قد يصعب عليهم فهم من اؼبعلومات تالميذعملية التعليم ليستعُت بو على تفهيم 
عبديدة. فقد يستعُت اؼبدرس بسئ يسهل ؽبم أدراكو بإحدى اغبواس فظهر ان ا
 استخدام وسالل التعليم يف التعليم تطبق على قواعد التدريس إىل اؼبعقول.
 22الوسالل اليت ديكن أن يستعملها اؼبدرس يف تعليم الكتابة منها :
 كلمات اؼبتقاطعة . أ
 صورة . ب
 شكة اإلتصال . ت
 البطاقة / لوحات العرض . ث
 اللعبة . ج
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20
 Mahfud Shalahuddin, Media Pendidikan Islam, Surabaya: Bina Ilmu 1794, h. 2 
21
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, 0211, Bandung: Pustaka Setia, h. 90 
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 تعريف وسائل البطاقة .1
 من اػبرباء التعليمي يعرفون الوسالل التعليمية منها :  
إن تستخدم إليصال الرسالة  مفاركة )الوسالل التعليمية ىي الوسالل اليت( . أ
من اؼبرسل إىل اؼبستقبل لتأثَت الفكرة والشعور واالىتمام واإلرادة من 
 يمحىت تشجعهم على  ّمعملية التعل تالميذ
يف ابراىيم وسوفرىن ىف كتاب  (Education Asosiationصبعية التعليم ) . ب
األشياء  اليت ديكن اغبصول عليها   طريقة التعليم ربدد أن الوسالل ىي
عن طريق النظر والسماع والقراءة  والتعليم البحث مع أداة مستعملة يف 
 أنشطة التعل حيث تؤثر على فعالية اؼبنهج التعليمي.
أن الوسالل التعليمية اصباليا  حيث  (Gerlach dan Ely) وإيلى غَتالكج. قال 
 قادرين على اكتساب اؼبعرفة واؼبهارة ظروفا واؼبوقف.   تالميذيصَت 
 كل أن الوسالل التعليمية ىي كل( (Rosi dan Briedleد. قال رّسى وبَتدىل 
أدوات أو مواد ديكن هبا استخدامها لتحقيق أىداف الًتبية مثل راديو و 
 تليفزيون وكتاب و صحيفة و غَتىا.   
ىذه الوسالل التعليمية مفيدة يف عملية إيصال اؼبواد اليت تطلب منطقاعاليا. 
الدرس. فهكذا ىذه الوسالل يف فهم مواد  تالميذلتسّهل اؼبعّلم و ىذه الوسالل 
ومنع التعبَت   تالميذتستعمل ؼبساعدة بيانات امل واد الدراسية اليت تتصل بالتعليمية 
 .تالميذاللفظي لل
 عريف بطاقة اإلستذكارت .2
بطاقة اإلستذكار ىي عبارة عن ؾبموعة من البطاقات اليت ديكن أن ربتو 
أو أىم تواريخ يف مادة التاريخ، و غَتىا من تلك عل أىم معاين الكلمات، 
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اؼبعرضة للنسيان، وىي تستخدم عادة يف اؼبدارس لتعليم وتثبيت اؼبعلومات 
اؼبعلومات للطلبة، و تكون عادة اؼبعلومات للطلبة، وتكون عادة اؼبعلومات 
 23جواب.و  للطلبة، وتكون عادة اؼبعلومات مكتبة على ىيئة سؤال
 سيلةو إن" لتعليميةا لوسيلةا صناعةو لتطويرا كتابة" يفار نوأبو ل أقاو
 25x30.24مقياسهارة، ولصواعلى ى مية ربتوتعلي سيلةو ىي رالستذكاا بطاقة
لىت اؼبقدمة الرسالة امكونة ر الستذكاا قةسيلة بطا، إن وتىاحسنور قالت نوو
مطابق ر الستذكااسيلة بطاقة ام وستخدامنا رة. وإلصواخلف ح إليضاايليها 
 .ال يكثر من ثالثُت طالباب لطالد اعدة، ولصغَتاللمجموعة 
سيلة تعليمية بصرية ر والستذكااسيلة بطاقة أن ولباحثة استخلصت إذن، ا
. ؼبتعلمةا سيةرالدا دةؼباا ىلإ بلطالا جواتو لىتا لكتابةا أو رةلصوا على ىربتو
 .بلطالا ةكرذا ىتقوو لفهما عتسر أن تستطيع حىت
 و عيوبهر الستذكااسيلة بطاقة ويا المزا .3
 يلى .فهي فيما ر الستذكااسيلة بطاقة ويا اما مزوأ
 خذىا ألوسيلة سهلة يف اىذه  .1
 عملية  .2
  تذكرىا يفلوسيلة سهلة اىذه  .3
 حيةمر .4
 رالستذكااسيلة بطاقة ب وعيو
 لكبَتالفصل التقدديها يف ة شد صغَتألوسيلة اىذه ، أن حياناأ .1
  لمادا رةلصوا َتعن كيفية تفسب لطالف اال يعرو .2
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2014, Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya. Hlm. 188 
24
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 2014, Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya. Hlm. 188 
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 انلوجدا ،باغبركة ؼبتعلقع االنطبااتعطى أن لوسيلة ال تستطيع اىذه  .3
 .تصولوا
 رالستذكااسيلة بطاقة وكيفية صناعة  .5
قة تتوظف رلواىذه ومن كرتونة.  Duplekالكثيفة كورقة قة رلواذبهيز  .1
 لتعلم.اسبة هبدف امنر لصوالتلصيق 
 . ة،ؼبسطرا امباستخد ؼبقلمةص أو الرصااتتسم بالقلم رة لصوتلك ا .2
 تقطعاو. مقياسهاو نيكو حىت ُتلسكام اتقطع باستخد،قة ت ورقطعاو .3
د ؼبلتصقة بعدرة الصواتصنع على حسب ت لبطاقااتلك . و 03x12قةور
 ليها. إحملتاجة اد اؼبوا
قة رلوافتلك ي، أليداصناعة ل ؼبستخدمة من خالرة الصواكانت ن إ .4
 hvsس قرطاام باستخدل ؼبثاا، ػبفيفةاقة رتلصق بالو
 لقلما ،ؼبقلمة، الرسمة افرشاام قة ترسم باستخدرلواتلك و .5
 رة.لصوامث تلصق تلك ب، غباسوام اخدباست لتصميما صناعةن،وؼبلوا
 فتلك ،قبل من دةؼبوجوا رةلصوا تستفيد ؼبلتصقةرة الصواكانت إن  .6
 . اءلغرام اباستخد  تلصقو تقطع رةلصوا
 ؼبكتوبةا ءألظباا أن دةعاو ،مامهاأ عباؼبوضو تلبطاقاا يفلكتابة اتكتب و .7
 نيسية.وإلنداللغة أو ا  لعربيةا للغةا متستخد
 المفردات استيعاب . ث
 المفردات استيعابتعريف  .1
استيعاب اؼبفردات ىو قدرة الشحص على استخدام أو االستفادة من 
 25الكلمات اليت لديو يف التواصل والتفاعل مع األخرين.
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 Zahratun Fajriah, Peningkatan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Melalui 
Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar, Jurnal Pendidikan Usia Dini, VOL. 7 NO. 1, 
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م اللغة األجنبية. يتعلأساس يف  ىو مطلب و شرطو  تعليم اؼبفردات مهم
مفردات اللغة اليت يتعلموهنا.  االذين يتعلمون أي لغة البد ؽبم ليعرفو  التالميذن إ
 26لًتقية استيعاب  اؼبهارات اللغوية. التالميذديكن  بدون معرفة مفردات، ال
ىي صبع  vocabularyاظبها اؼبفردات يف اللغة العربية، يف اللغة اإلقبلزية   
الكلمة او خزنة الكلمة يعرف الشحص وىي بعض من لغة اؼبعُت. كان تعريف 
عٌت صبع الكلمة الىت يعرف الشحص و استعملها لًتكيب أخر من اؼبفردات ي
اعبملة اعبديدة. إحدى من ثالثة عناصر اللغة السان او اللغة الكتابة ىي 
 اؼبفردات، و إحدى الة لنشر قدرة اللغة العربية. 
إن اؼبفردات عنصور من عناصر اللغة اؽبامة حبيث يتضمن عليها اؼبعاىن و 
و اؼبفردات يف اصطالح  27لم نفسو أو من الكتاب.استخدام يف اللغة من اؼبتك
 28القاموس العام اللغة األندونيسية ىي بقالمة الكلمات.
اؼبفردة ىي اللفظ أو الكلمة الىت تتكون من حرفُت فأكثر وتدل على 
ىي عنصور من عناصر اللغة، لذالك تعليم اؼبفردة ىو عملية نقل العلوم  .معٌت
زبلص الباحثة أن  .اؼبفردات مناسبة باؼبادة الدراسيةمن اؼبدرس إىل اؼبتعلم عن 
اؼبفردات صبع الكلمات اؼبوجودة ىف اللغة الىت يستخدمها اؼبتكلم أو احملدث مع 
 .الغَت لتعبَت عما ىف أفكاره وىي أىم عناصر الًتكيب اللغوى
  :واؼبفردات ىي كما قالت اندانج رومانينجسيو ىي كما تلى
 ىف اللغة  صبع الكلمات الىت كانت .1
 كثَت الكلمات عند اؼبتكلم أو الكاتب  .2
                                                          
04
 Bisri Mustafa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa 
Arab,( Malang : UIN-Maliki Press, 0211),  hlm 49 
27
 Handri Guntur Tariga, Pemgertian Kosakata, 1990, Jakarta, hlm. 2 
28
 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 572. 
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 الكلمات يستخدم ىف ؾبال العلم  .3
 29.ترتيب الكلمات ىف اؼبعجم البسيط واؼبنظم .4
 الغرض العام من تعليم اؼبفردات اللغة العربية ىو كما يلي:
، و إما من خالل قراءة النص و  تالميذمعرفة اؼبفردات اعبديدة على  .1
 كذالك فهم اؼبسموع.
لتكون قادرة على نطق اؼبفردات بنطق صحيح، ألن  تالميذتدريب  .2
 النطق الصحيح ىو جيعل ويفهم إىل كفاءة الكالم والقراءة بصحيح.
 فهم معٌت اؼبفردات إما الدالالت أو اؼبعجمية. .3
قادرة على تقدير ووضع مفردات بالتغبَت الشفهي )الكالم( و الكتابة  .4
 )اإلنشاء( وقفا لسياقها الصحيح.
 :ؼبفردات أو الكلمة ىف اللغة العربية ينقسم إىل ثالثة أقسام وىي كما تلىا
 االسم: مادل على الذات أو الصفة غَت مقًتن بزمان معُت .1
  مثل: ظباء ، أرض ، مشس .
الفعل: مادل على معٌت مقًتن بزمان معُت ماضيا كان أو حاال أو  .2
 استقباال
 افتح.  - -مثل: ذىب يقرأ  
  ثالثة أقسام:وينقسم الفعل اىل
 .أفعل اؼباضى: مادل على معٌت ىف نفسو مقًتن بالزمان اؼباضى  . أ
 فتح. –ذىب  -مثل: جاء 
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 Endang Rumaningsih, Bahasa Indonesia, (Semarang: CV Triadan Jaya ،2006) Cet. 3, hlm. 4 
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فعل اؼبضارع: مادل معٌت ىف نفسو مقًتن بزمان حيتمل اغبال  . ب
 .تفتح –يذىب  -مثل: جيئ  .واإلستقبال
فعل األمر: مادل على طلب وقوع الفعل من الفاعل اؼبخاطب   . ت
  افتح -اذىب  -مثل: جئ  .بغَت الم األمر
 حرف: مادل معٌت اذا تركب مع غَته من اإلسم و الفعل. .3
 ىف.–من  -مثل: إىل 
وأما األساليب يف تعليم اؼبفردات فتمكن اؼبعلم أن يستخدمها لًتقية قدرة 
  :تعليم اؼبفردات كما يذكر فؤاد افندى فهي
 استماع الكلمة .1
التالميذ الستماع الكلمات ىف ىذه اؼبرحلة األوىل إعطاء الفرصة على 
  أو اؼبفردات من اؼبعلم الذى يقرأىا تكرارا.
 تلفظ الكلمة .0
بعد إعطاء الفرصة للتالميذ الستماع اؼبفردات، إعطاء الفرصة لتلفظ 
 .الكلمة الىت قد ظبعوىا
 إعطاء اؼبعٌت  .1
هبا  ىذه اؼبرحلة األخرة ىي إعطاء اؼبعٌت للكلمة أو اؼبفردات ويقصد
 التالميذ ىف تعليم اللغة العربية وخاصة ىف تعليم اؼبفردات.لتسهيل 
نبغي للمدرسُت قبل عملية التعليم يف تعليم اؼبفردات أن يستعد اؼبفردات 





 .تالميذالتواتر ىو اختيار اؼبفردة عالية التكرار وكثَت استعماؽبا لدي ال
مثل اؼبفردات من اؼبدرسة )فصل، قلم، مدرس، تلميذ، وسبورة(، أو 
العاللة )أب، أم، إبن و بنت(، أعضاء اعبسم )رأس، يد، عُت، أنف، 
 وفم( وغَتىا
 التوزع.  .0
التوزع ىو اختيار اؼبفردة اؼبستخدمة يف أكثر من بلد عريب ليس بلد 
معظم البالد العربية  هبا واحد. لذا أخد اؼبدرس اؼبفردات الىت تلقي
 على استخدام ىا.
 اؼبتاحية.  .1
اؼبتاحية ىي اختيار اؼبفردة اؼبناسبة باحتياج التالميذ، وؽبا معٌت معُت  
وؿبدود. واؼبثال منها اؼبفردات عما يتعلق يف الًتبية، "الطريقة" حقيقة 
 ،ولكن يف الًتبية دبعٌت كيفية التعليم.  دبعٌت شارع
 األلفة. .2
اختيار اؼبفردة الىت تكون مألوفة لدى التالميذ وتركيها األلفة ىي  
النادرة يف استخدامها، مثل "مشس" مألوفة من "ذكاء" مع أهنما يف 
 نفس اؼبعٌت
 الشمول. .3
الشمول ىو اختيار اؼبفردة الىت تشمل على عدة ؾباالت لدى  
التالميذ، مثل "بيت" أمشل من "منزيل" ألن "بيت" مستخدم يف 
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اهلل، بيت اإلبرة، بيت العنكبوت، بيت اؼبال وال يف مفردة بيتنا، بيت ا
  ""منزيل
 و األمهية. .4
األمهية ىي اختيار اؼبفردة الىت تشيع حاجة معينة لدى التالميذ على  
 .تلك اؼبفردة العامة الىت قد الحيتاجوا
 المفردات استيعابمؤشرات  .2
  يستطيع التالميذ نطق اغبروف من اؼبفردات .1
  معٌت اؼبفردات اؼبستقلة أو يف السياقيفهم التالميذ  .0
 .يعرف التالميذ طريقة االشتقاق من اؼبفردات .1
  جيرد التالميذ و صف اؼبفردات يف تركيب لغوي صحيح .2
 30.يقدر التالميذ استخدام الكلمة اؼبناسبة يف اؼبكان اؼبناسب .3
 مفهوم اإلجراءى . ج
 : بطاقة اإلستذكار وسائل بإستعمالالّسمعّية الّشفوية طريقة مفهوم اإلجراء من  
 اؼبعّلم الدرس بالسالم والدعاء تفتح .1
 اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي تسأل .2
 اؼبدرس أىداف التعليم وفوالدىا يف اغبياة اليومية معا. تقدم .3
 03x02 ىاارمقد لىتا قةرلوا قطعة رسؼبدا تعد .4
 .ؼبعلمةا دةباؼبا ؼبناسبا لتعبَتوا تلكلماا ،بةاعبذا ربالصو لقطعةا تلك تلصقو .5
 .باللمحة بلطالا ىلإ رالستذكاا بطاقة سيلةو رسؼبدا تعرض .6
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 .رةلصوا بتلك ؼبتعلقةا عبملةا أو لتعبَتا ،لكلمةا لنطق بلطالا رسؼبدا تأمر .7
 رةلصوا بتلك ؼبناسبةا عبملةا لًتتيب بلطالا رسؼبدا تأمر .8
  صحيحا اللسؤا جييب نيستطيعا ىلذا لطالبا ىلإلتصفيقا رسؼبدا تعطي .9
 استيعاب المفردات: مؤشرات مفهوم اإلجراء من 
 نطق اغبروف من اؼبفردات .1
  اؼبفردات اؼبستقلة أو يف السياق .0
 .طريقة االشتقاق من اؼبفردات .1
  و صف اؼبفردات يف تركيب لغوي صحيح .2
 31.استخدام الكلمة اؼبناسبة .3
 الدراسات السابقة . ح
الدراسات السابقة ىي البحث الذي يستخدم كمقارنة لتجنب التالعب يف 
العمل العلمي وتعزيز البحث الذي يقوم هبا اؼبؤلف بالفعل ال يقوم بو أي شخص 
 آخر. الدراسات السابقة، كما التايل :  
فعالية الطريقة السمعية " سييت سحيبة  ىذا الباحث قد قامت بو الطالبة " .1
مدرسة تالميذ  لدى لًتقية مهارة بطاقة اؼباثلة اؼبفهرسالاتيجية مع اسًت  الشفوية
. و ىذا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة سببولينج إيندراغَتي ىيلَتدار الرضبن 
" ووسيلتو xوـبتلف عن متغَّت اؼبستقل ""yالبحث سواء يف متغَّت الؼبستقل "
واّما ىذا اؼبتوسطة اإلسالمية اؼبتكاملة اؼبدرسة دار الرضبن  تالميذوؾبتمعو 
. يف اؼبدرسة اؼبتقُت اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارو تالميذ الصف األولالبحث 
بطاقة المع اسًتاتيجية  الطريقة السمعية الشفوية  وحبثها متعّلقة با لفعالية
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ية اؼبتوسطة اإلسالممدرسة دار الرضبن تالميذ  لدى لًتقية مهارة اؼباثلة اؼبفهرس
فعالية الطريقة السمعية وأّما ىذا البحث  اؼبتكاملة سببولينج إيندراغَتي ىيلَت
لًتقية اؼبفردات العربية لدى تالميذ  بطاقة اإلسذكارالشفوية باستخدام 
 . اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارو نامرةيف اؼبدرسة ال ثامنالصف ال
" وموضوع حبثها مفتاح الرضبة  وىذا البحث قد قامت هبا أيضا الطّالبة " .0
لًتقية اؼبفردات العربية لدى تالميذ   make a match ) ( تطبيق طريقة
  2ذجية بنجار رجوا اإلسالمية النمو  الصف اػبامس مدرسة اؽبدى اإلبتدالية
و ىذا  . وىذا البحث سواء يف وسيلتو وأّما اآلخر ـبتلف.كليأجكريك
و أّما  ." y وـبتلف عن متغَّت اؼبستقل ""x البحث سواء يف متغَّت الؼبستقل "
السمعية الشفوية فعالية الطريقة  موضوع البحث اّلذي سيقوم الباحث فهور
 ثامنلًتقية اؼبفردات العربية لدى تالميذ الصف ال بطاقة اإلسذكارباستخدام 
 .اؼبتوسطة اإلسالمية بكنبارو نامرةيف اؼبدرسة ال
 ( تطبيق طريقة" النساء رفمادين " وىذا البحث قد قامت هبا أيضا الطّالبة  .1
( make a match   اؼبدرسة اؼبتوسطة لًتقية اؼبفردات العربية لدى تالميذ
. وىذا البحث سواء يف وسيلتو وأّما اآلخر ـبتلف. و أّما بكنبار 2ؿبمدية 
الّسمعّية طبيق طريقة تفعالية  فهوة موضوع البحث اّلذي سيقوم الباحث
لدي استيعاب اؼبفردات لًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل ستعمالإبالّشفوية 
 ..باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الصف الثامن تالميذ
 فرضية البحث . خ
 أما فرضّية البحث فهما :
Ha : باستعمال وسالل التعليمية بطاقة  السمعية الشفويةتطبيق طريقة
 تالميذاؼبفردات لدي  استيعاباإلستذكار فّعال لًتقية 
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Ho : باستعمال وسالل التعليمية بطاقة  السمعية الشفويةتطبيق طريقة





















 تصميم البحث . أ
. يتكون ىذا البحث من اؼبتغَتين، ومها كمي ذبرييب بنوع ىذا البحث ىو حبث
و ، Xكمتغَت   وسالل بطاقة االستذكارطريقة السمعية الشفوية باستعمال تطبيق 
 .Yكمتغَتاؼبفردات   استيعاب
الثامن  صفالثامن "أ" كصف ذبريب وال صفالالصفُت، مها  ةالباحث موتقس
 .ضبطي "ب" كصف
 األولالجدوال 
 Control Group Pretest-Posttest تصميم البحث
ليباإلختبار الق اؼبعاعبة اإلختبار البعدي  الصف 
T2 X T1 VIII A 
T2 - T1 VIII B 
 
 اإليضاح 
VIII A  : ّالتجرييب  الصف 
VIII B  :الصف الضبطي 
T1الضبطي فلصالتجرييب  و  في لص: اإلختبار القبل 
Xالصّف الذى فيو معاعبة : 
 : الصّف الذى ليس فيو معاعبة -
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T1 : للصّف التجرييب و الصّف الضبطيالقبلي اإلختبار 
T0اإلختبار البعدي للصّف التجرييب و الصّف الضبطي : 
 مكان البحث و زمانه . ب
-شهر يوين باكنبارو يف اجملتهدةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة بالبحث  ةقوم الباحثتس
 2021السنة  يويل
 أفراد البحث و الموضوع . ت
 اجملتهدةيف اؼبدرسة اؼبتوسطة  الصف الثامن تالميذ أفراد ىذا البحث ىمأما 
 وسالل إستعمالبالّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة تفعالية وأما موضوعو باكنبارو. 
اؼبدرسة  يف الصف الثامن تالميذلدي استيعاب اؼبفردات لًتقية بطاقة اإلستذكار 
 .باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطة
 البحث و عينتهمجتمع  . ث
يف اؼبدرسة  الصّف الثامن تالميذهم صبيع فاجملتمع يف ىذا البحث و أما 
ستأخذ العينة فصلُت و مها و  .التالميذ 40ىم وعدد باكنبارو. اجملتهدة اؼبتوسطة
، تأخذىا تالميذ 20"ب"  تالميذ و يف الفصل الثامن 20 "أ" الثامن الفصل
  (porposive sampling)بطريقة 
 طريقة جمع البيانات . ج
مراقبُة شيٍء أَو حاٍل طبيعّي َأو غَت طبيعيٍّ كما حيُدث،  اؼبالحظة ىي، اؼبالحظة .1
 32وتسجيُل ما يبدو لغرض علمّي َأو َعَملّي.
 اإلختبارِ  .2
                                                          




 كفأة على اغبصول تنشدإىل اإلختبار 33يف تقوًن و نتيجة. اآللة الىت تستخدم
 مباشرة. اإلنشاء بصناعة تالميذ اإلختبار على اؼبعّلم ويقوم اإلنشاء.
 التوثيق .3
يف الرغبة  تالميذقابل الباحث فرد البيانات بتوثيق النتيجة اليت حصل عليها 
 واعبدول وتاريخ اؼبدرسة أو اؼبعهد.
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 .Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan.  Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 
2015. hlm. 66 
 ال نعم مالَحظة رقم
1 2 3 4 
   اؼبعّلم الدرس بالسالم والدعاء تفتح 1
   اؼبعّلم عن الدرس اؼباضي تسأل 2
   اؼبدرس أىداف التعليم وفوالدىا يف اغبياة اليومية معا. تقدم 3
   03x02 ىاارمقد لىتا قةرلوا قطعة رسؼبدا تعد 4
   .ؼبعلمةا دةباؼبا ؼبناسبا لتعبَتوا تلكلماا ،بةاعبذا ربالصو لقطعةا تلك تلصقو 5
   .باللمحة بلطالا ىلإ رالستذكاا بطاقة سيلةو رسؼبدا تعرض 6
   .رةلصوا بتلك ؼبتعلقةا عبملةا أو لتعبَتا ،لكلمةا لنطق بلطالا رسؼبدا تأمر 7
   رةلصوا بتلك ؼبناسبةا عبملةا لًتتيب بلطالا رسؼبدا تأمر 8
    صحيحا اللسؤا جييب نيستطيعا ىلذا لطالبا ىلإلتصفيقا رسؼبدا تعطي 9
   المجموعة 
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 طريقة تحليل البيانات . ح





P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N  ؾبموعة : 
الّسمعّية الّشفوية طبيق طريقة ت مالحظة  إستخدم الباحث طبسة معاير ؼبعرفة
الصف  تالميذلدي استيعاب اؼبفردات لًتقية بطاقة اإلستذكار  وسالل إستعمالب
 منها :.باكنبارو اجملتهدة اؼبتوسطةاؼبدرسة  يف الثامن
 )جيد جدا(   100% - 81%أ.
 )جيد(  80% - 61%ب. 
 )مقبولة( 60% - 41%ج.  
 )ناقص( 40% - 21%د.
 34)ناقص جد(                   20% - 0%ه.  
 ”Test “tوالرمز الذي استخدامو الباحثة لفعالية ىو 
   
     
√(
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 Hartono, Statistik untuk Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 0210, hlm 024 
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 :استيعاب اؼبفردات مقياس
 .100-81اؼبمتاز:  .1
 . 80-65جيد:   .2
 6435-50ناقص: .3
 اؼبعيار لفعالية، إن درجة اؼبعدل:
 = فعالية جدا85-100
 = فعالية 75-84
 = اقل فعالية 60-74
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 
0223), h. 221 
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة
 نتائج البح . أ
تطبيق طريقة بعد أن حللت الباحثة اؼبشكلة اؼبوجودة فوجدت اإلجابة أن 
 استيعابباستعمال وسالل التعليمية بطاقة اإلستذكار فّعال لًتقية  السمعية الشفوية
الدرجة اغبرية T tabelيف اعبدول  Ttأكرب من  To. ىذه بظهوراؼبفردات لدي تالميذ
  :أن وبناء على اغباصلة اؼبأخوذة ،2,429=%1و عند 2,712=%5عند   38
فبا يعٍت أن ىناك فرقا معنويا يف درجات طالب الصف ، 2,429≤3.90≥2,712
و يف  مردودة. Hoمقبولة و  Haفلذالك التجرييب بُت االختبار القبلي والبعدي. 
-81:دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  :98,14جدول اؼبالحظة نيل 
:100. 
باستعمال وسالل التعليمية بطاقة  السمعية الشفويةتطبيق طريقة إذن 
 .اؼبفردات لدي تالميذ استيعاباإلستذكار فّعال لًتقية 
 توصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة ة توصيات كما يلي :
 للمدرسة .1






 لمدرس اللغة العربية .2
باستعمال وسالل  السمعية الشفويةتطبيق طريقة من ىذا البحث نعرف أن 
تفينبغي  اؼبفردات لدي تالميذ استيعابالتعليمية بطاقة اإلستذكار فّعال لًتقية 
على اؼبدرس أن يستخدم ىذه طريقة يف تعليم اللغة العربية خصوصا لًتقية 
 .لدى تالميذ استعاب اؼبفردات
 للتالميذ .3
  اللغة العربية.أرجو من تالميذ أن جيتهدوا يف تعلم 
  أرجو من تالميذ أن ديارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل اؼبدرسة و
 خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok عمل األسرة في البيت 
Kelas/Semester VIII/2 Alokasi Waktu 2 X 30 Menit 
Nama Sekolah: MTS AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait عمل األسرة في البيت 
2. Mampu menjelaskan percakapan terkait الواجب المنزليت 
3. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema عمل األسرة في البيت   Mampu. 
 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Pendekatan Komunikatif Alat: Kartu Pengingat 
Metode: شمعيت شفويت Bahan: Buku  
Media: Flash Card  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik di dalam kelas 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan komunikatif 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan bacaan terkait materi dan menyimak tentang materi pokok عمل األسرة في البيت 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema عمل األسرة في البيت 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada papan tulis 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang عمل األسرة في البيت 
 Mengamati penjelasan tentang عمل األسرة في البيت 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan عمل األسرة في البيت 
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, dan 
kesopanan  dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Buku Tulis 
Keterampilan Menghafal  Keaktifan dalam menghafal 
kosakata 
  
Mengetahui,        Pekanbaru, 2 Maret 2021 
 Guru Bidang Studi       Peneliti 
 
 
       Nazaruddin                                               Fajrin Mutia Dieni 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok عمل األسرة في البيت 
Kelas/Semester VIII/2 Alokasi Waktu 2 X 30 Menit 
Nama Sekolah: MTS AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
4. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait  في البيتعمل األسرة  
5. Mampu menjelaskan percakapan terkait الواجب المنزليت 
6. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema عمل األسرة في البيت   Mampu. 
 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Pendekatan Komunikatif Alat: Kartu Pengingat 
Metode: شمعيت شفويت Bahan: Buku  
Media: Flash Card  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik di dalam kelas 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan komunikatif 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan bacaan terkait materi dan menyimak tentang materi pokok عمل األسرة في البيت 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema عمل األسرة في البيت 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada papan tulis 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang عمل األسرة في البيت 
 Mengamati penjelasan tentang عمل األسرة في البيت 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan عمل األسرة في البيت 
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, dan 
kesopanan  dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Lisan Buku Tulis 
Keterampilan Menghafal  Keaktifan dalam menghafal 
kosakata 
  
Mengetahui,        Pekanbaru, 9 Maret 2021 
 Guru Bidang Studi       Peneliti 
 
 
       Nazaruddin                                               Fajrin Mutia Dieni 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok عمل األسرة في البيت 
Kelas/Semester VIII/2 Alokasi Waktu 2 X 30 Menit 
Nama Sekolah: MTS AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
7. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait عمل األسرة في البيت 
8. Mampu menjelaskan percakapan terkait الواجب المنزليت 
9. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema عمل األسرة في البيت   Mampu. 
 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Pendekatan Komunikatif Alat: Kartu Pengingat 
Metode: شمعيت شفويت Bahan: Buku  
Media: Flash Card  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik di dalam kelas 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan komunikatif 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan bacaan terkait materi dan menyimak tentang materi pokok عمل األسرة في البيت 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema عمل األسرة في البيت 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada papan tulis 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang عمل األسرة في البيت 
 Mengamati penjelasan tentang عمل األسرة في البيت 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Membagi siswa menjadi kelompok sambil bermain kartu flashcard berupa domino yang berisikan 
kosakata bahasa Arab beserta gambar 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan عمل األسرة في البيت 
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, dan 
kesopanan  dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Buku Tulis 
Keterampilan Menghafal  Keaktifan dalam menghafal 
kosakata 
  
Mengetahui,        Pekanbaru, 16 Maret 2021 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok الحديقت 
Kelas/Semester VIII/2 Alokasi Waktu 2 X 30 Menit 
Nama Sekolah: MTS AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
10. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الحديقت 
11. Mampu menjelaskan percakapan terkait الحديقت 
12. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الحديقت  . 
 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Pendekatan Komunikatif Alat: Kartu Pengingat 
Metode: شمعيت شفويت Bahan: Buku  
Media: Flash Card  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik di dalam kelas 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan komunikatif 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan bacaan terkait materi dan menyimak tentang materi pokok الحديقت 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الحديقت 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada papan tulis 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang الحديقت 
 Mengamati penjelasan tentang الحديقت 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan الحديقت 
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, dan 
kesopanan  dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Buku Tulis 
Keterampilan Menghafal  Keaktifan dalam menghafal 
kosakata 
  
Mengetahui,        Pekanbaru, 23 Maret 2021 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok الحديقت 
Kelas/Semester VIII/2 Alokasi Waktu 2 X 30 Menit 
Nama Sekolah: MTS AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
13. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الحديقت 
14. Mampu menjelaskan percakapan terkait الحديقت 
15. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الحديقت  . 
 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Pendekatan Komunikatif Alat: Kartu Pengingat 
Metode: شمعيت شفويت Bahan: Buku  
Media: Flash Card  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik di dalam kelas 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan komunikatif 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan bacaan terkait materi dan menyimak tentang materi pokok الحديقت 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الحديقت 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada papan tulis 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang الحديقت 
 Mengamati penjelasan tentang الحديقت 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan الحديقت 
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, dan 
kesopanan  dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Buku Tulis 
Keterampilan Menghafal  Keaktifan dalam menghafal 
kosakata 
  
Mengetahui,        Pekanbaru, 30 Maret 2021 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok الحديقت 
Kelas/Semester VIII/2 Alokasi Waktu 2 X 30 Menit 
Nama Sekolah: MTS AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
16. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الحديقت 
17. Mampu menjelaskan percakapan terkait الحديقت 
18. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الحديقت  . 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Pendekatan Komunikatif Alat: Kartu Pengingat 
Metode: شمعيت شفويت Bahan: Buku  
Media: Flash Card  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (2 X 30 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik di dalam kelas 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran pendekatan komunikatif 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan bacaan terkait materi dan menyimak tentang materi pokok الحديقت 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الحديقت 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran guru 
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan pada papan tulis 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang الحديقت 
 Mengamati penjelasan tentang الحديقت 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Membagi siswa menjadi kelompok sambil bermain kartu flashcard berupa domino yang berisikan 
kosakata bahasa Arab beserta gambar 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan الحديقت  
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, dan 
kesopanan  dalam berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Buku Tulis 
Keterampilan Menghafal  Keaktifan dalam menghafal 
kosakata 
  
Mengetahui,        Pekanbaru, 6 April 2021 
 Guru Bidang Studi       Peneliti 
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YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJTAHADAH 










A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar 
di bawah ini dengan memilih, A, B,  C dan D 
dengan cara memberi tanda silang ( X ) pada 
lembar jawaban. 
   ه ِذِه؟َه ِذِهَ......َنَ مَ  .1
 أب .َأ
 جدَ  .َب
ةَ  .َت  ج دَّ
 أ خَ  .َث
      ......ه ِذِه؟َه ِذهََِنَ مَ  .2
حَ  . أ  ف َّلَّ
 أُمَ  . ب
ةَ  . ت  ج دَّ
 أ بَ  . ث
 
      .......ه ِذِه؟َه ِذهََِنَ مَ  .3
 أُمَ  . أ
 أ بَ  . ب
 ع مَ  . ت
 ع مَّةَ  . ث
  ه ِذِه؟َه ِذِهَ......َامَ ف .4
 غ س الةَ   . أ
 ِمكن س ةَ   . ب
 ِمر و ح ةَ   . ت
عَ   . ث  ِمذََي 
 ........ََََََه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .5
 
 ِكت ابَ ََ . أ
 غ سال ةَ   . ب
 ِمر و ح ةَ   . ت
 غ ازَ َ . ث
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 .......ََه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .6
 ِبس اطَ َ . أ
َي عَ َ . ب  ِمذ 
 اخل َّل طَ َ . ت
 ث َّلَّج ةَ َ . ث
 ََ.....ه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .7
 تف ُلون .َأ
 ص حنَ  .َب
 اخل َّل طَ  .َت
 ِملغ ق ةَ  .َث
 َََ....ه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .8
 م ر ُجوح ةَ َ .َأ
 ب  وَّاب ةَ   .َب
ر ةَ  .َت  ز ه 
 م ق ع دَِ .َث
 ......َه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .9
 ُكرس يَ ََ . أ
 م ز ب لةَ َ . ب
أء  . ت
 
 انفُ ر ُةَامل
 ز هر ةَ َ . ث
 .....ََه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .11
 ُخر طومَم اء ه ِذهَِ . أ
َِِه ذَِ . ب  هَب واب ة 
  م ق ع دَ   . ت
أءَ . ث
 
 انفُ ر ُةَامل
 ..........   ه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .11
 ت  ف ُلون  .َأ
نَ  .َب  َص ح 
 َُكوبَ  .َت
 ِملع ق ة .َث
 
 .......... ه ِذِه؟َه ِذهََِامَ ََ .11
 تِل ِفيزِيَ َ .َأ
 م ك  تبَ َ .َب
 ُكرِسيَ  .َت
 ِمر و ح ةَ  .َث





 ََ.....َه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .14








 ....َه ِذِه؟َه ِذهََِامَ  .11




B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
dengan benar! 
 .... = ش ج ر ةَ  .1
 .... = ث َّلَّج ةَ  .2
 ..... = ِفر اشَ  .3
 ..... = ب واب ةَ  .4
 ..... = بِرك ةَالسَّمكَِ .5
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